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A B A S T E C I M I E N T O D E 
A G U A S D E T E R U E L 
INSTANCIA Y PLIEGO DE CONDICIONES 
Y TARIFA DEL PROYECTO 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Teruel' 
Oon José Torán de la Rad, in-
eniero de Caminos, en nombre 
presentación, como director-
gerente, de «Pavimentos Asfálti-
5 .^ .» , domiciliada en esta 
Paseo de Recoletos, núme-
V. E. acude para solicitar, 
cuerdo con el artículo 78 de 
la Sección .2.a, capítulo 2.e, del 
Reglamento de obras, servicios y 
bienes municipales, aprobado por 
geal decreto de 14 de julio de 
1914, la autorización para elevar 
a los depósitos el agua que va a 
«Los Chorros», y distribuirla por 
Teruel, a cuyo fin se acompaña 
un Proyecto con tarifas para ser-
vic/os públicos y privados, con-
signándose en los diferentes do-
cumentos todo^ s los requisitos pre-
ceptuadas por el artículo 77 del 
citado Reglamento, asi como tam-
bién damos nuestra conformidad 
a todos los demás requisitos fija-
dos en dicha Seoción o en las que 
tengan conexión >Gon los servicios 
de que se trata, declarando, desde 
nuestro deseo de no disfru-
ingún monopolio; de ofre-
cer todo el asunto al pueblo de 
Teruel, y de poder revertirse^al 
excelentísimo Ayuntamiento en 
cualquier instante. 
Èn su'consecuencia, suplica a 
V. E. que se acceda a lo solicita-
do, previa publicación en el «Bo-
letín Oficial), fijándose en los 
documentos de concesión to-
das aquellas condiciones que, de 
acuerdo con nuestro Pn>yecto,Ta-
nfásy Memoria, deban figurar, y 
transitoriamente a que desde este 
momento se nos autorice bajo 
toestra responsabilidad, y sin 
Perjuicio de atender a todas las 
aclamaciones que siguieren, a 
Poder trabajar en .los terrenos de 
ese municipio. 
Es gracia que no dudamos al-
anzar ele la reconocida justifica-
ción de V. E. y del elevado fin 
^perseguimos. 
. Madrid, para Teruel, a 8 de 
junio de 1929.-Pavimentos As-
uticos S. 'A.-Director-gerente, 
JOSÉ TORÁN. 
PA^IEG0 DE CONDICIONES 
"ARTICULARES Y TARIFAS 
A., pavimentos Asfálticos, S. . 
c?llza; todas estas obras sin soU-
^ ar ninguna subvención del ex-
J entísimo Ayuntamiento, l imi-
nao la ayuda de éste dentro del 
mPlimiento de todo lo precep-
t o en el Estatuto Municipal: 
a)-A permitir utilizar la con-
J ^ n de aguas de 
r * "^Pósitos construidos, los 
enos comunales precisos, y ser 
Los Chorros, 
te-
vidumbre/todo ello gratuitamen-
te durante un plazo máximo de 
100 años, en que fatalmente re-
vertirá la instalación al excelen-
tísimo Ayuntamiento. 
b) —Durante la construcción y 
en un plazo máximo de tres me-
ses, se publicará un folleto por 
Pavimentos Asfálticos, S. A., de-
tallando el presupuesto de todas 
las instalaciones de fütraje y de-
puración, así como de las demás 
obras que se van a realizar, para 
obtener la cifra que representa el 
capital necesario de esa empresa 
y el rendimiento probable del ne-
gocio. En su totalidad será ofre-
cido éste al pueblo de Teruel pa-
ra que tome las acciones o bonos 
que guste, con Estatutos análo-
gos a los de cualquier Sociedad 
anónima, sin acción liberada, ni 
privilegio de ningún género. Es-
te ofrecimiento será oor todo el 
tiempo que dure la construcción. 
c) —El Ayuntamiento de Teruel 
puede suscribir todo el capital, o 
en cualquier momento por la -ci-
fra de él, rescatarlo, si el interés 
que se reparte a las acciones no 
excede del 5 por 100 anual. Como | sa 
garantía de los futuros accionis 
tas, si el negocio fuese teniendo 
un carácter brillante, en cual-
quier momento que se pretendie-
se la incautación excediendo de 
ese tipo el interés anual que se 
ofrece, se capitalizarán automáti-
camente los productos líquidos a 
razón del 6 por 100 anual. Con 
ello no se merma el incentivo de 
los futuros accionistas, y para el 
examen de sus beneficios y la 
perfecta interpretación de esa 
cláusula nos sometemos, desde 
lueg a la decisión de un Tribu-
nal que puede estar compuesto 
nominalmente por el señor direc-
tor de la Sucursal del Banco de 
España, en Teruel, el señor pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio y el señor delegado de Ha-
cienda. 
d) —Además de las ventajas an -
teriores ofrecidas al excelentísi-
mo Ayuntamiento en compensa-
ción de su concesión, que nunca 
ha de tener carácter de monopo-
lio, se ofrece la instalación gra-
tuita para poder ap1icar el agua 
en los usos municipales, es decir, 
de todas las bocas de riego y fue-
go necesarias, así como la su t i -
tución del agua de las actuales 
fuentes por la nueva. 
e) —El consumo de agua del ex-
celentísimo Ayuntamiento, será 
objeto de convenio con la empre^ 
cumpliéndose los 
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promedio de coste del agua para 
los Ayuntamientos y abasteci-
mientos de condiciones simila-
res. (1) 
f)—No se podrá gravar esta 
instalación con impuestos muni-
cipales actuales o futuros, que re-
carguen en cualquier forma la 
captación, distribución o consu-
mo del agua. 
Las tarifas máximas señaladas, 
son: Para consumo privado, 0^ 40 
pesetas m3. sin perjuicio de los 
convenios particulares que han 
de producirse, como éste que ya 
[anunciamos ha d e concertarse 
¡ con e l excelentísimo Ayunta-
miento. 
Madrid, para Teruel, a 8 de ju-
nio de 1929.—Pavimentos Asfál-
ticos S. A.—JOSÉ TORÁN, director 
gerente. 
(1) N . de la R 
e) quedó ya precisado por el señor 
Torán en la reunión de la Perma-
nente celebrada a la presentación 
de los documento^, extremo que 
se recoge en las aclaraciones que 
los lectores conocen ya por la adi-
ción de la Comisión de Fomento 
aprobada, ^on los documentos 
requisitos j presentados, en la sesión plenària 
legales, y sirviendo de base el 'del día 11. 
En la Prensa italiana llegada 
ayer a nuestra Redacción se pu-
blica el texto integro de los Acuer-
dos lateranenses que pusieron 
f i n a la llamada «Cuestión Ro-
mana» y cuya ratificación tuvo 
Jugar el pasado domingo. A rais 
I dé su f i rma , prometimos a nues-
Este apartado I tros ieciores ia publicación de tan 
interesantes documentos, lo que 
empegaremos a cumplir desde 
mañana, siguiendo en días suce-
sivos. Comenzará esta informa-
ción en nuestro próximo número 
con un completo relato de las ce-
remonias de la ratificación y él 
principio del Tratado, terminado 
él cual, seguirá la publicación 
del Concordato, cuyo contenido e 
interpretación originó el recien-
te discurso del presidente Mus-
solini, contestado por S. S, el Pa-
pa en la interesante carta que in-
serta mos a n lea ver. 
RO^flD fl DIOS EN CHRlDAD POR EíT HLMfi DE Lfl 5EÑ0R» 
D; Ramona Pascual Maleas 
que íalleció en Teruel el día 17 de junio de 1927 
habiendo recibido los Santos Sacramentos ç la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren mañana, sábado, de nueve a diez, hora 
en que se celebrará el funeral en la iglesia de Santiago, así como el 
lunes 17, el funeral a las ocho en la iglesia de Santa Teresa, y el martes 
18 el funeral que se celebrará a las nu^ve en la iglesia de Santa Clara, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viudo don Tomás Puertas, hijos, hijos 
políticos, nietos y demás familia suplican a 
sus amigos y relacionados la asistencia y ora-
ciones. 
El Excmb. e l i m o . Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Las tormentas 
causan daños a la 
agricultora 
El alcalde de Andorra comuni-
ca a este Gobierno civil que sobre 
aquel término municipal descar-
|gó una horrorosa tormenta de 
granizo arrasando -las cosechas v 
causando incalculables daños en 
los campos. 
tina tromba de agua inundó ías 
casas de los poblados de las afue-
ras de la localidad. 
Los labradores están conster-
na di si mos. 
Por fortuna no hubo desgracias 
personales. 
También los alcaldes de Galve, 
Mezquita,. Cuevas de Almudén, 
Montalbán y Estercuel, comuni-
can a la primera autoridad de la 
provincia, que sobre aquellos tér-
minos municipales han descarga-
de grandes tormentas, cayendo 
abundante granizo que ha arra-
sado las cosechas y ha causado 
enormes daños a la agricultura. 
L o s labradores están apesa-
! dumbrados. 
-.- : ^ 
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GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Por este Gobierno civil se pro-
cede a formar una relación de Se-
cretarías vacantes en Ayunta-
mientos de segunda categoría con 
objeto de enviarla a la Dirección 
general de Administración para 
que sean anunciadas en la «Gace-
ta» de Madrid para el concurso 
próximo a convocarse. 
Ha sido aprobado el Reglamen-
to por el que se ha de regir la So-
ciedad titulada Umanitaria de San 
José, del pueblo de San Agustín. 
Por blasfemar han sido multa-
dos por el señor Gobernador, con 
la cantidad de diez pesetas, los 
vecinos de Lechago y Villafran-
ca, respectivamente, Pablo t r i n -
quis Ramo y Manuel Sebastián 
Fortea. 
Se han circulado las oportunas 
órdenes de conducción del pró-
fugo Miguel Torrente Carreño, 
desde Teruel a Albacete a dispo-
sición del presidente de aquella 
Junta de Clasificación y Revisión. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se .elevan las orde-
nanzas del presupuesto provin-
cial, «Boletín oficial» en que se 
anunció el período de reclama-
ciones y certificación de la Secre-
taría de la Diputación, acredita-
tiva de no haberse producido re-
clamación contra ellas. 
A l mismo Centro superior se 
devuelve informada por la Alcal-
día de Terriente una instancia de 
don Manuel Martínez Domingo 
que recurrió contra su destitución 
del cargo de recaudador de arbi-
trios municipales. 
A la Dirección general de Ad-
linistración se devuelve reinte-
grada una comunicación de don 
José Vilalta dimitiendo la Secre-
taría del Ayuntamiento de Parras 
de Castellote. 
A l alcalde de Pitarque se le co-
munica providencia de este Go-
bierno civil destituyéndole del 
doble cargo de alcalde y concejal 
de aquel Ayuntamiento, como 
consecuencia de la conducta ob-
servada en el terreno social. 
A don Jorge Alegre Pérez, se-
cretario del Ayuntamiento de 
Guadalaviar, se le traslada la co-
municación de la Dirección ge-
neral de Administración manifes-
tando que el Ministerio no puede 
revisar la Secretaría del Tribunal 
de lo Contencioso-Administra-
tivo. 
A l Ministerio de la Goberna-
ción y al presidente de la Diputa-
ción provincial se remiten la me-
moria acreditativa de la gestión 
realizada por el Ayuntamiento de 
Mazaleón durante el ejercicio de 
1928. 
A l alcalde de Gúdar se ordena 
manifieste inmediatamente si to-
mó posesión o no de la Secreta-
ría del Ayuntamiento don Jorge 
Alegre Pérez, nombrado para di-
cho cargo según publicó la «Ga-
ceta» de 12 de mayo de 1929. 
Se anuncia para su provisión 
el cargo de secretario interino del 
Ayuntamiento de Celia. Quince 
días para, solicitarlo. 
Por dimisión volutaria y tras-
lado del que la desempeñaba se 
halla vacante la plaza de secre-
tario del Ayuntamiento de Las 
Parras de Castellote. con la do-
tación anual de 2.500 pesetas. 
Se anuncia su próvisión inte-
rina en el término de quince días. 
o i o r v o g J\ ] 
IGacet i l las t Rogad a Dios por el alma de 
DOH MIGUEL IBflÑBZ GOMEZ 
que falleció el 5 de junio de 1929. 
D. E. P. 
Las misas que se celebren des-
. de el 15 al 23 del corriente en el 
altar del Carmen en la iglesia de 
Santa Teresa a las ocho y media, 
sei án aplicadas por su eterno des-
canso. 
Su viuda e hijos y demás fami-
lia suplican no lo olviden en sus 
oraciones y asistan a alguno de 
dichos actos. 
INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
DIRECTOR 
Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de d:ciembre de 1890.) 
Iípdiü oiidal i 15 lie j io a 151 M e 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
~ ADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRiTISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
i a en la n ï i M í e n l o 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
M i ó d e a u t o m ó v i l e s a t o d o s l o s t r o n o s . E s t a m , d e P u e b l a d e V a l v e r d e 
Llegó de Játi'va, para pasar 
unos días con sus señores padres, 
el teniente , del Regimiento de 
Otumba don Manuel Iturralde, a 
quien damos la bienvenida. 
— Ha salido para Valencia la 
bella señorita, afecta a aqu'ella 
Central de Teléfonos, Conchita 
Casanova Manglano. 
— Regresó de Valencia don Pe-
dro Asensio. 
— También regresó de la ciudad 
del Turia el gestor de Arbitrios 
municipales don Leocadio Brun. 
— Ha regresado de Valencia, pa-
ra dirigirse a Albarracín, el tenor 
de aquella Catedral don Joaquín 
Galindo. 
— Con'gran brillantez han obte-
nido el.título de maestras las be-
llas señoritas Isabel y Carmen 
Barrios, hijas del que fué profe-
sor de Pedagogía de esta Normal, 
en la actualidad jubilado, don Za-
carías Barrios, a quien, como a 
las interesadas, damos nuestra 
sincera enhorabuena. 
— Llegó de Valencia don Loren-
zo García, del Comercio. 
— Mañana darán principio las 
misas por el alma de don Miguel 
Ibáñez, en la hora y sitio indica-
dos en el recordatorio que se pu-
blica hoy. 
La viuda y familia del finado 
nos ruega hagamos constar desde 
estas columnas el profundo agra-
decimiento que tienen hacia to-
dos los que han guardado de él 
tan grata memoria. 
— Marcharon a Alcañiz los jóve-
nes don Jesús Esquiu y don Ma-
nuel Delgado. 
— Salió para Barcelona en unión 
de su sobrinito Julio, nuestro ami-
go don Abundio Romero. , 
— Ha salido para La Puebla de 
Híjar, el secretario don Saturnino 
Buñuel. 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
= = = = = = = EN TERUEL : = ^ = = = 
« H a i t a l l e M M a . M . 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia délos 
señores Subiza, Arizón, Giner, 
Juderías y Vargas, se reunió la 
Comisión Provincial, en sesión 
ordinaria. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
Contribuir con 100 pesetas pa-
ra el monumento que ha de eri-
girse en memoria del señor Váz-
quez de Mella y para la publica-
ción de sus obras. 
La salida de la Beneficencia de 
Francisca Parido, de Ojos Ne-
gros, y Demetrio Aguilar, de To-
rrecilla del Rebollar. 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos de lac-
tancia, de Encarnación Mateo, 
dé Puebla de Valverde y Pura 
Aznar, de Torre las Arcas. 
Abrir un concurso entre los 
Ayuntamientos de esta provínciai 
para la adquisición de terrenos' 
con objeto de crear un Vivero 
Central. . 
Que queden, sobre la mesa va-
rias comunicaciones del ingenie-
ro-director de la Sección |de Vías 
y Obras provincialessobre replan 
leo de caminos vecinales, para su 
estudio. 
Idem, ídem, sobre el proyecto 
de reforma dei camino vecinal 
de Molinos a la carretera del Pi-
nar a Tarragona. 
Informar al señor Gobernador 
civil en el sentido de que procede 
incluir en el plan general del Es-
tado las carreteras de Mas de las 
Matas á Calanda y de Venta de 
la Pintada a Ariño. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación de caminos vecinales co-
rrespondientes a los meses de 
marzo y abril. 
Idem, las dietas del Tribunal 
provincial de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, devengadas durante 
el mes de mayo último. 
Idem las cuentas de bagajes co-
rrespondientes al primer trimes-
tre del año actual. 
Idem la relación de jornales de 
los temporeros de la imprenta 
provincial. 
Quedar enterada de las certifi-
caciones de las obras ejecutadas 
en los cammos vecinales núme-
ros 341 y 335. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales de Alcañiz, Bron-
chales, Montalbán, Mosquerueia, 
Torralba, Villalba de los Mora-
les, Fonfría, Foz Calanda, Luco 
de Bordón, Obón y Puebla de 
Híjar. 
Aprobar las cuentas remitidas 
por los Ayuntamientos sobre re-
caudación de cédulas personales. 
Y abonar 2.814 pesetas, a la 
Casa Múgica, Arellano y Comca-
ñía por el segundo plazo del pago 
de adquisición de dos grupos mo-
tobombas. 
Datos recogidos en la Esta ^ 
teorológica de esta capital- ^ 
Máxima de anteayer, ig 'Q ^ . 
Mínima de ayer, 8l3.. ' s-
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 690l5 
Recorrido del viento. Í30 k¡i6metros 
La Farmacia «LA BOLA» se tra i 
da a la casa inmediata, junto, a la r 
da de la s e ñ o r a Viuda de Pastor 
H A C E FALTA~sirvienta qtte _ 
de cocina. Para-informes en esta A* 
niinistración, n{ 
SE A L Q U I L A , junto o^  por separado 
primer piso y, cochera en la calle de! 
Salvador, 26. Razón 2.° piso.. 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica- de enfermedades de |a boca y 
dientes, a la calle de la Democracia 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
SE NECESITA AMA para errar en 
casa de los padres, en Teruel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras ha sido denunciado Domingo 
Villuendas Calvo, de Monreal del 
Campo. 
E! padrón de cédulas personales pa-
ra el corriente año ¡929 estará expues-
to al público, durante el plazo regla-
mentario, en las secretar ías de tos 
Ayuntamientos siguientes: 
La Ginebrosa, Vilíel e Iglesuela del 
Cid. 
Hál lase vacante, la plaza de practi-
cante de Dos Torres de Mercader. 
Treint t días para solicitarla. 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rran, idem de don Florencio Ló-
pez, idem de la señora viudaMe, 
Ignacio Hurtado ídem de don 
León Adrián, idem de don Fran-
cisco Clemente. 
Juan Mote Mi 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS ^ 
Consulta de 11 a 1 }' de 3 a 
Amantes, 11, 2.°. 
MANUEL BENEITEZ 
i & - CAMISERÍA FINA -
W EQUIPOS PARA NOVIAS 
m u í is I j 
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R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
: = C H E V R O L E T ^ 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T B K 
- P L A Z A D E D O M I N G O G A S C Ó N . N Ü M . 3 . - T E B U E I i . 
H O J A S P R O V I M C I À t 
UNA VISITA A ALBARRACÍN 
v a l o r , 
En ía Catedral, 
a uimos admirando la iglesia de 
Catedral de Albarrac ín . Uno de los 
]*es merece una nota especiar a 
i uier persona amante del arte. Es 
C"AJTAL. llamado de San Pedro, que 
6 asenta en unas r i qu í s imas tallas 
ra, desprovistas de pinturas, 
que pueda apreciarse m á s su 
diversos pasajes bíblicos de la 
historia de San Pedro. Se desconoce 
quién pueda ser el autor de tal mani-
festación de arte, que casi cos tar ía la 
vida entera de un hombre para labrar 
tantos primores. Su estilo recuerda al 
de Ghiberti en la segunda puerta del 
Baptisterio de Florencia en la historia 
de Isaac y de Jacob, 1378 a 1465. 
Pasamos luego al altar de San Se-
bastián en donde admiramos un cua-
dro y tallas que por la falta de luz 
ros impiden apreciar su valor; con-
templamos la magnífica y descomunal 
lámpara de plata que mantiene encen-
dida otra pequeña de aceite. No pode-
mos admirar la naveta de cristal de 
roca por hallarse en la exposición de 
Barcelona; aunque se dice que es la 
única en su clase, quiere referirse a 
que está destinada al culto, porque 
mucho más valor tiene la del Delfín, 
que se conserva en una vi t r ina del 
Museo del Prado de Madr id . 
También han sido transportados a 
la ciudad condal dos cálices y seis 
tapices, asegurados, según nos dicen, 
en 80.000 duros. Un tapiz quedó en ía 
Sala capitular que por estar remenda-
do y deteriorado no fué llevado a la 
exposición; representa, como sus com-
pañeros que faltan, escenas de la vida 
de Gedeón; fueron regalados por el 
obispo Lanuza a quien costaron en 
aquellos tiempos seis mil reales. Apro-
ximadamente son del año 1600, de 
Brujas. 
Allí mismo, en una urna, contem-
plamos la pierna del obispo don Mar-
tín de Funes, muerto en 31 de diciem-
bre de 1654 y que le fué cortada en 24 
de septiembre de 1667, según acta no-
rial'existen te de la misma reliquia. 
Pasamos a la sacrist ía: en un deseo 
^unal armario vemos una cruz de 
cristal de roca que sacan en proce-
sión el día de la Cruz de mayo, cuan-
do bendicen los campos; la rel iquia 
de San Jorge; los medios cuerpos de 
San Justo y San Pastor, patronos de 
a ciudad, en cuyo honor se celebran 
las fiestas... 
Debe Albarracín el t í tu lo de ciudad 
a Juan I I de Aragón que se lo conce-
el año 1300; como su vecina Te-
Juel, disfrutó el fuero de Sepúlveda 
Jasta el extremo que el códice de 77 
^as, de letra gót ica vitela, texto a 
colum 
f^ción demanr 
teca Nacional 
sobre 
CONTINUACIÓN) 
Hoyuela Saldón, Terriente, Torres, 
T o r i l , Valdecuenca, Vallecillo y V i l l a r 
del Cobo. La preponderancia guber-
nativa de Albar rac ín se conservó hasta 
1691, en cuyo año se concedió a los 
expresados pueblos el pr ivi legio de 
constituir por separado su gobierno 
c iv i l y municipal. Se o to rgó la escri-
tura de concordia entre la ciudad y la 
Comunidad de aldeas en 19 de mayo 
de 1691, convin iéndose por ella que 
los pueblos conservar ían como t é r m i -
nos propios ciertos terrenos que ante-
riormente venían disfrutando y que 
el resto quedase como par t ic ipac ión 
c o m ú n con el nombre de Sierra? Uni-
versales; se es t ipuló que sobre éstas, 
tuviese jur isdicción preventiva el con-
sejo de la ciudad y los de los pueblos: 
que los pastos fueren comunes de 
aquél la y de éstos, y que los produc-
tos de los montes, se dividiesen por 
mitad entre la ciudad y el cuerpo de 
Comunidad. 
d i 
ra sotica 
masque se conserva en la 
manuscritos 
de Madrid, aparece 
raspado y otras veces interíi-
1eados los nombres de Albarrac ín y 
Gozó de la preeminencia de 
su escudo consiste en 
%,uel. 
'oto en Cortes; 
0^S cuarteles que lo 
j ente P0r mitad; en uno, aparece la 
tro ^ ^e ^ n t a María, sentada en un 
y no con el Niño-Dios en sus brazos 
eri el otro las cuatro barras de 
Aragón. 
Pué 
' j a r i'aeín 
un 
^ten 
to abarcando bajo este concep-
término jurisdiccional muy 
So> comprendiendo los pueblos 
as, Bronchales, F r í a s , Cal ornar -
^ uada! aviar, Griegos, Jabaloyas, 
J?080'. Monterde, Moscardón, No-
^t ' ihüela, Pozondón , Ródenas , 
^ e z a s 
Desde fllíenso II hasta don Fernando 
Los reyes Alfonso I I de Aragón y 
Alfonso V I I I de Castilla se concerta-
ron contra Pedro Ruiz de Azagra ale-
gando el pr imero que Albarracín per-
tenecía a la conquista de Aragón y el 
segundo, que se le había apoderado 
de varias fortalezas, pero Azagra con 
auxi l io del rey de Navarra sostuvo su 
independencia frente a los reyes alia-
dos, con los cuales, s;n embargo, con-
c u r r í a en la guerra común contra los 
á rabes . 
Efecto de esta confederación de ios 
reyes de Castilla y de Aragón contra 
Ruiz de Azagra y contra su favorece-
dor, el de Navarra, formalizóse una 
concordia en v i r tud de la cual pasó 
al rey de Castilla el castillo de Ariza, 
q^e era uno de - los m á s importantes 
de Aragón en las fronteras de aquel 
reino y fué, según el arzobispo don 
Rodrigo, causa de que las cosas llega-
ran a gran rompimiento entre los re-
yes fronterizos. 
El año 1180, estando en Ariza el rey, 
fué cuando se d ió la v i l la de Alcañiz 
y sus t é rminos al maestre de la orden 
de Calatrava, Martín Ruiz de Azagra, 
hermano de Pedro, señor de Albarra-
cín. 
Por los seña lados servicios que Pe-
dro Fe rnández de Azagra había pres-
tado a la Casa Real de Aragón, entre 
otros, el de contr ibuir a que don Jai-
me, hijo de Pedro I I , fuera entregado 
a los aragoneses que lo deseaban por 
rey, éstos le dieron el oficio de ma-
yordomo de dicha Casa Real. Estando 
bajo el p s n d ó n del citado rey don Jai-
me en el sitio de "Valencia, ei mismo 
don Pedro le r i nd ió homenaje en 
agosto de 1231. 
Extinguida la línea de varones de 
Ja casa'de Azagra sucedió en el seño-
r ío de Albar rac ín doña Teresa Alva-
rez hija del ú l t i m o señor de ella, que 
I fué don Alvar Pérez . 
Doña Teresa se casó con Juan Nú-
.1- ñez de Lara, quien ayudóse del rey de 
Francia para hacer la guerra al infan-
te don Sancho, rebe lándose contra el 
rey de Aragón , hac iéndose fuerte con 
gente de guerra en Albar rac ín . E l in-
fante ofreció al rey Pedro I I I de Ara-
gón por carta de 21 de marzo de 1281 
que en t regar ía el castillo de Albarra-
cín con sus t é r m i n o s y pertenencias 
tan pronto como llegara a reinar o 
antes si pudiese. (Archivo de la Corona 
de Aragón, Pergaminos de Pedro l u , 
número 249). 
6 cabeza de la Comunidad de A l -
Era señor de Albarrac ín en 1283 ese 
Juan de Lara, casado con Teresa, 
cuando don Sancho, infante de Casti-
lla, le obligó a retirarse a su fortale-
za a donde condujo las grandes presas 
que hizo en las co r re r í a s por tierras 
de Calahorra, Osma y Sigüenza. 
Un año después , fué sitiada y toma-
da Albar rac ín por el mismo infante y 
por el Rey de Aragón Pedro I I I , el 
cual dejó salir a los. defensores de la 
plaza y la r epob ló con moradores co-
marcanos y otras gentes, (Carta de 
población para repoblar la villa de Alba-
rracín dada por Pedro 111 en 1284) ha-
ciendo merced de ella a un hijo natu-
ral que tuvo con Inés Zapater, llama-
do Hernando. Don Jaime de Aragón 
despojó de ella a su hermano bastar-
do Hernando y la devolvió a su anti-
guo señor Núñez deLara. 
En 1298 p?sa Albar rac ín a ser de su 
hijo Juan de Lara, después a Fernan-
do, hijo de Alfonso I I , que la poseyó 
29 años , i nco rpo rándose de spués de su 
muerte a la Corona con ca rác te r de 
perpetuidad. 
Su legis lación particular 
Según las carias que Is idoro de An-
tillón, doctor en derecho, de la univer-
sidad de Valencia, d i r ig ió a su amigo 
Ignacio López de Ansó sobre la ant i -
gua legislación municipal de las c iu-
dades de Teruel y Albarrac ín con sus 
aldeas de Aragón {Valencia 1799, im-
prenta de Josep h de Orga, vol. 104,pági- \ 
na 8, menor) era la siguiente: 
Indudablemente, Albar rac ín tuvo 
fueros propios que no han llegado en 
su totalidad a nuestros días, pero se 
alude a ellos como a cosa vista en 
las notas que hay en el archivo de d i -
cha ciudad e^n la Colección de Trag-
gia, manuscritos de la Real Academia 
de la Historia. 
Doña Teresa Alvarez de Azagra, se-
ñ o r a de Albar rac ín , en un privilegio 
dado en 7 de j u l i o de 1260, en el cual 
ad ic ionó los fueros de la ciudad y su 
comunidad, dice expresamente haber 
jurado los fueros y buenas costum: 
bres que su padre don Pedro y abuelo 
don Alvaro habían dado a sus vecinos 
(Catálogo de fueros municipales y car-
tas pueblas publicadas por la Academia 
de la Historia) 
Los señores de Albar rac ín fueren 
extendiendo paulatinamente su seño-
río y su influencia. Juan Núñez, que lo 
era en 1275, o to rgó carta de protec-
ción y seguridad a los lugares, villas 
y vasallos del monasterio de Oña 
{Pergamino original existente en la Real 
Academia, documentos del monasterio de 
Oña). 
Cuando Pedro I I I de Aragón conce-
dió a los aragoneses el llamado Pr iv i -
legio general «que más verdaderamen-
te se pudo llamar conf i rmación de 
privilegios y costumbres antiguas de 
los aragoneses» presentaron al rey, en 
nombre de los ricos hombres, caba-
lleros e infanzones de las ciudades y 
villas del reino de Valencia, un me-
moria l de las cosas que se tenían per 
desaforadas, alegando principalmente 
que, cuando Aragón g a n ó aquel reino, 
se r igieron por mucho tiempo por sus 
fueros y que, cuando el rey Jaime 
quiso establecer los nuevos los ricos 
hombres y caballeros, tales como Pe-
dro Fe rnández de Azagra y otros, se 
salieron de Valencia por no consentir 
tal novedad; entonces fué cuando el 
rey Jaime o to rgó un pr ivi legio para 
que los qne Iquisieran, pudieran usar 
y gozar del fuero y costumbres àe \ 
reino de Aragón en el reino de Valen-
cia, privilegio renovado por Pedro I I I . 
Veo que nos hemos salido del tiesto. 
Es tábamos en el oratorio de la Cate-
dral de Albar rac ín , admirando las I 
COS A S V I E J A S 
Don Francisco Piquer, fundador de 
los Montes de Piedad 
Para anular los efectos de una ma-
léfica usura que se impon ía plena-
mente al lá por el año 1700, no encon-
traban las personas sabihondas una 
posible solución para defender los in-
tereses de los necesitados, que se te-
nían que entregar á manos de la usu-
ra. 
No hab ía más solución que acudir a 
ale jándolos de la usura. Mas hay otros 
que, desde los primeros momentos, 
aperc íbense de la conveniencia im* 
plantada por Piquer y nacen discu-
siones que por f in se renuevan en sen-
tido favorable y dan por resultado 
la colocación de esos cepillos en cada 
iglesia parroquial . 
En preparativos y acuerdos, se in -
Casa en Ualbona, donde nació Francisco Piquer 
ésta; la usura aliviaba el momento de 
agobio económico, aunque m á s tarde 
precipitaba en l a m i n a más dolorosa. 
Cuando una fuerza . nos aprisiona, 
siempre queremos salir de ella, pase 
luego lo que pase. 
Pero he aquí , que, inopinadamente 
y con extrañeza de toda aquella pié-o-uiente, s 
yade d e entendi-
dos, que llevaban 
años enteros en es-
tudio una fó rmula 
p a r a exterminar 
tan grave problema, 
surge un sacerdote 
con amplio conoci-
miento para hallar-
la y deshacer ese 
c í rculo de hierro 
que minaba la tran-
quil idad de los ne-
cesitados. 
Aparece ante esos 
señores , Francisco 
Piquer, sacerdote y cantor del con-
vento de las Descalzas Reales de 
Madrid , que propone un plan capaz 
de arrancar a la usura las familias 
menesterosas. 
De él parte la idea de colocar un 
capillo en cada iglesia parroquial , 
idea que es acogida con muestra de 
desagrado por parte de la m a y o r í a 
de los congregantes designados para 
el estudio de socorrer a los pobres. 
vierten algunos años, por cuya causa, 
Ta pronta realización de aquellas de-
cisiones, sufre pequeños retrasos. 
Llega 1704, y en esta fecha, ya hay 
colocadas m á s de un centenar de ca-
jitas en las que se recogen unos bue-
nos p u ñ a d o s de reales. A l año si-
e l og ra reunir 8.218 reales 
en todos ¡los cepi-
llos colocados en 
las iglesias de la 
Corte. 
Con este dinero 
y el que p r o d u c í a 
la venta de un l ibro 
que escr ibió Fran-
c i s c o Piquer, se 
comenzaron a ha-
cer p r é s t a m o s con 
s e g u r a garant ía , 
pr imera fase del 
Monte de Piedad. 
Caricatura sacada de un cuadro existente en M ' A 
t nS i • - • • . . - . Mas de una vez la Diputación prowmcial de Teruel 
pinturas al fresco al l í axistentes, sin 
valor alguno, y hemos entonado una 
oración de recuerdos de las pasadas 
glorias. En el p r ó x i m o hablaremos de 
la cárcel , de la ermita de San Juan, 
del hospital, de los padres escolapios, 
todo esmaltado con notas de historia, 
que es la a tmósfera que rodea todos 
estos objetos que admiramos. 
MOH A MED-REN- CílAPRUTH. 
pensó en aban don ai-
la empresa, por ser objeto de incon-
tables risas y burlas. Todas las perso-
nas que gozaban de una intelectuali-
dad reconocida, eran las primeras 
que no veían la conveniencia de su 
m é t o d o m a g n á n i m o . Quizás una idea 
redentora o su fér rea voluntad de ara-
gonés , le dieron fuerza para seguir 
adelante en su caritativa empresa. 
Sus ideas, apoyadas en una base fir-
me, tuvieron poco a poco, la consis-
tencia necesaria para destruir esas es-
pirales de pesimismo y lograr al ñn , 
tras largo tiempo, una general acepta-
ción. 
Apoyado por eminentes juriscon-
sultos y canonistas, logró Piquer pre-
sentar un proyecto de estatutos para 
establecer un Monte de Piedad, bajo 
el patronato de S..M. Felipe I V . Contó 
(eoníinúa en la 6 . a plana) 
-
a s r i n a 
a r a g o z 
(De nuestro servicio especial) 
Un íahiadot estando guaiecido en una choza de la tormenta 
es mueito poi un i ayo—El sábado llegará a Zaragoza una 
pereoi¡nación valenciana.—En unas obras se derrumba un 
piso y resultan heridos dos obreros. 
13-10 noche. 
MUERTO POR UN RAYO 
Comunican de Herrera de los 
Navarros que en ocasión de ha-
llarse en unaeabaña de aquel tér-
mino municipal el vecino Pedro 
Binaburo Serano, de 40 años, 
casado', labrador, guareciéndose 
de una tormenta que se hubo des-
encadenado, cayó un rayo, ma-
tándolo. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso. 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Han sido nombrados con céla-
les propietarios de Ariza don José 
Santa, don Vicente Palacios, don 
Manuel Lozano y don José Mi-
ñana.. 
PALOMA MENSAJERA 
En el balcón de la casa de don 
Rafael Nava se paró una paloma 
mensajera, que lleva en una pata 
una anilla de aluminio con la ins-
cripción de «España, 7249-A. 28». 
LÁ PEREGRINACIÓN 
VALENCIANA LLEGARÁ 
EL SÁBADO 
Ayer visitó al alcalde don Pas-
cual Nácher, capellán de1 honor 
de S. M., como delegado de la 
peregrinación valenciana que con 
un centenar de enfermos y 800 
peregrinos Uegaiá el sábado a 
Zaragoza. 
El señor Nácher comunicó el 
entusiasmo que rei^a entre los 
peregrinos y su interés por venir 
a visitar a la Virgen del Pilar. 
También dijo que va con los 
peregrinos el P. Luis Urbano, do-
minico y zaragozano muy estima-
do por/su ciencia y su virtud. 
El P. Luis Urbano predicará en 
los actos que se celebren en el 
Pilar el día 15 por la mañana. 
NOVILLADA 
El próximo domingo se cele-
brará en está plaza una novillada 
con ganado de Villarroel y los 
diestros Maera, Cárratalá y Da-
niel Obón. 
UN PUEBLO INUNDADO 
POR LAS AGUAS 
Telegrafían de Huesca que el 
gobernador ha recibido noticias 
de Barasona dándole cuenta de 
que aquel pueblo se halla inunda-
dado por las aguas del pantano 
del. mismo nombre. 
Fuerzas de la autoridad y ve-
cinos de los pueblos comarcanos 
se han trasladado a Barasona pa-
ra ayudar en los trabajos de sal-
vamento. 
NIÑO ARROLLADO POR 
UN CICLISTA 
En la calle del Arte fué atrope-
llado por un ciclista el niño An-
gel Murillo, de cinco años. 
Resultó con lesiones en el pie 
derecho, de pronóstico grave. 
Fué curado en el Hospital pro-
vincial. 
TEATRALES 
Mañana en el Teatro Circo se 
presentará con la comedia de 
Muñoz Seca «Los Trucos» la 
compañía de Mora.-Sepúlveda, en 
la que figura como primera actriz 
Carmen Ortega, 
Comisión pro mo 
numento a Cuba 
y al general Ma-
chado 
(De nuestro redactor-con*esponsal) 
Las autoridades y el público visitan los buques italian0Q 
' e' P'ocedim¡eUn 
ESTE NUMERO H A SIDO V I 
SADO POR L A CENSURA 
Con motivo de inaugurarse en 
Cuba un monumento al Soldado 
Español, el actual presidente de 
aquella República, general Ma-
chado, pronunció un discurso tan 
lisonjero para nuestro país, que 
surgió entre un grupo de españo-
les la idea de erigir en territorio 
español un monumento dedicado 
a Cuba y a su insigne presidente. 
La idea fué acogida con gran en-
tusiasmo, difundiéndose rápida-
mente por toda España. Se cons-
tituyó una Comisión de Propagan-
da que trabaja activamente en 
este asunto y cuyo presidente, 
conde de Gimeno, dirigió un 
mensaje al "marqués de Estella 
exponiéndole el proyecto, que fué 
acogido por el presidente con 
gran complacencia y pi ometió el 
apoyo del Gobierno a ta i plausi-
ble obra. 
Anteayer hubo una reunión en el 
Gobierno civil de esta provincia, 
en la que se acordó iniciar en Te-
ruel una suscripción para contri-
buir a este propósitó, quedando 
nombrada una comisión para esta 
provincia, formada por los seño-
res que a continuación se ex-
presan. 
Presidente,excelentísimo señor 
Gobernador civil; tesorero, señor 
Alcalde de Teruel; secretario, don 
Mariano Valero; vocales, señor 
Presidente de la Diputación, señor 
Deán de la Catedral, señor Dele-
gado de Hacienda y señor Presi-
dente de la Cámara de Comercio. 
obrero cae de un andamio y se hiere, 
def «fimo de las limosnas» le roban a un vecino de Car 
te una importante cantidad. 
/7/0 
A G R I C O L A S 
Del Ministerio de Economía se 
publica en la «Gaceta» una Real 
orden subvencionando el cultivo 
del maíz y difusión de semillas de 
cereales.. 
13—11 noche. 
LA ESCUADRA ITA-
LIANA 
Los buques de la Escuadra ita-
liana que se hallan surtos en estas 
aguas desde ayer, han sido visita-
dos por las autoridades y algnuos 
curiosos, no tantos como era de 
esperar por hallarse anclados fue-
ra de la bocana del puerto. 
La escuadra la forman once 
unidades, cuatro embarcaciones 
de guerra grandes y siete subma-
rinos. 
La Escuadra puede ser visita-
da, tanto los cruceros como los 
submarinos, desde las 6 y media 
de la tarde a las 8 y media de la 
noche, hasta el día 15 del actual, 
en que zarpará para Málaga, Cá-
diz y Lisboa. 
La Escuadra, normalmente, tie-
ne su fondeadero, en Italia, en 
Spezia. 
El capitán general y el gober-
nador militar de la plaza estuvie-
ron en el buque «Ancona» devol-
viendo la visita al almirante ita-
liano. 
También estuvo el marqués de 
Sotelo. 
Los saludos cambiados entre el 
jefe de la Escuadra y nuestras au-
toridades fueron hechos en fran-
cés. 
El almirante Gonz, que habla 
español, conversó con el alcalde 
haciendo elogios de Valencia. 
Esta tarde en los Viveros se ha 
celebrado una fiesta en honor de 
los marinos italianos, amenizán-
dola un cuadro de bailadores y 
cantadores de aires valencianos, 
I con sus trajes típicos, y la R 
I municipal. Hubo «lunch», 
i A los marinos extranjeros . 
I les obsequiará con un banquete 
el PrinciPal tendrá Mañana en lugar una función de 
ñor de los italianos. 
Estos se hallan enea 
nuestra ciudad. "tados de 
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AGRESION 
Dicen de Carcastillo que en una 
corraliza Mariano Laplaca, pas-
:Of, agredió a Antonio Puyades, 
produciéndole heridas graves. 
El agresor se dió a la fuga, sien-
[o detenido poco después por la 
Guardia civil que lo puso a dis-
posición del Juzgado. 
SE DERRUMBA UN PISO 
En Langa del Castillo, en las 
obras de construcción de una ca-
sa, se derrumbó un piso, cogien-
do debajo al maestro al bañil Pe-
dro La villa y al peón Ramón Ló-
pez. 
El primero resultó con heridas 
graves y el segundo con lesiones 
leves. 
Del suceso se ha dado cuenta al 
Iuz£ado_ y a la laspección del 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o. 
O A . E 
V 
Taller de Reparac iones 
- M O R E R A : -
MONTADO CON MAQÜINAEIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
o o 
o o 
o o 
CONATO DE INCENDIO-
Anoche, a las doce, en la casa 
número 21 de la calle de Guerre-
ro, y a causa de un cortacircuito' 
se inició un pequeño incendio qu¿ 
pudo ser sofocado rápidamente 
sin más consecuencias que la alar-
ma producida. 
ROBO DE UNA CAR-
TERA 
A don Trinidad Calpe le sus-
trajeron anoche en un tranvía la 
cartera con 200 pesetas, en bille-
tes. 
Dicho señor intentó detener a[ 
«ratero» no consiguiéndolo. 
Dió cuenta del hecho a la Po-
licía. 
ROBO 
En la casa número 19 de la ca-
lle de Tetuán, entraron ladrones 
revolviendo todos los muebles 
del piso y llevándose de un cajón 
de una cómoda 150 pesetas. 
Los «cacos» no han sido habi-
dos. 
ACC1DENTE~DEL TRA-
BAJO 
Esta mañana en unas obras de 
una cochera de autobuses se cayó 
de un andamio el obrero Salva-
dor Cebríá, de 24 años, causándo-
se una contusión, por fortuna 
leve. 
Fué curado en la casa de Soco-
rro de Colón. 
«BOLS1LLERO» DETE-
NIDO 
Por el agente, de Vigilancia se-
ñor Fuster fué detenido en el mo-
mento que le quitaba un monede-
ro a una señora en la calle de 
Santa Catalina, un «bolsilleiw 
llamado José Rodríguez (a) Jose-
lito. 
Fué ingresado en la cárcel. 
SIN NOTICIAS 
. En el Gobierno civil y en el 
Ayuntamiento, al hacer el repo^ 
taje cotidiano los periodistas, t e^  
fué manifestado que no había no-
ticia alguna para la puhlicacion 
Los señores gobernador y ^ 
calde, asistieron en la tarde 
hoy a la fiesta celebrada:en ^ 
Viveros en honor de los marm = 
italianos. 
TIMO IMPORTANTE^ 
A un vecino de Carcagente 
vino a Valencia a opera^6 ^duo5 
clínica, le timaron dos w~¿imien' 
bien vestidos por el Pl0?-m0Sn^ 
to del «cuento de las i » |tima-
8.000 pesetas, dándole l o ^ r ^ , 
dores un pañuelo atado ^ toS de 
cían se hallaban unos c ic i 
miles de pesetas. desaPa: 
Cuando los timadores ^ 
recieron y el de Carcage*^, se 
el pañuelo para ver el an uílCío 
encontró con billetes de 
recortes de periódico, 
m t-vQ.-ín.'írnrlo nto
Pásrina 5 
La máquina del tren-tranvía de 
Getafe explota y quedan gravísima-
mente heridos el maquinista 
y el fogonero 
gXPLOSiON DE UNA 
LOCOMOTORA. 
Madrid,. 13.-El tren-tranvía de 
retafe que tiene su llegada a Ma-
Md..a Jas 9420de la noche, poco 
antesde pasar por Villaverde su-
ffióun grave accidente por la ex-
plosión de laimáquina. 
Ün g-uardafreno, el jefe de tren 
v ei revisor, que se dieron 
cuenta de que el tren marchaba 
sino-obierno, tocaron los timbres 
de alarma produciéndose en los 
viajeros la confusión que es de 
suponer. 
Trescientos metros después, el 
-ren-tranvía pudo ser detenido. 
Inmediatamente los empleados 
del tren y muchos viajeros co-
menzaron a pestar auxilio, dán-
dose cuenta de que la caldera de 
la máquina había hecho explo-
sión. 
El maquinista, el fogonero, una 
joven y un viajero fueron encon-
trados heridos, a los cuales se les 
asistió en el botiquín mismo del 
tren y luego al llegar a Villaver-
de. 
En Madrid fueron asistidos I 
nuevamente los heridos en el ser-1 
vicio sanitario que la Compañía ] 
de ferrocarriles tienen estableci-
do en la estación. 
El maquinista, que se llama Jo-
sé Rufino, presenta heridas en la 
cara, manos y otras partes, sien-
do su estado grave. 
El fogonero Manuel íbáñez se 
halla en estado gravísimo. Pre-
sentaba por traumatismo la am-
putación de ambas piernas. 
La joven Luz María tiene al-
gunas quemaduras menos graves. 
El estado del viajero, llamado 
Luis Alís, es leve. 
A última hora se nos dice que 
se han agravado extraordinaria-
mente el maquinista y el fogone-
ro, desconfiándose de poder sal-
varlos. 
B A R 
(De nuestro redactor-corrresponsal.) 
/ó', II-15 noche. 
RESUMEN DE NOTICIAS 
Ha llegado el vapor sueco «Os-
i car IL», siendo visitado por las 
i autoridades barcelonesas, 
j El comandante del acorazado 
i cumplimentó a estas. 
I El ministro de Marina español 
llegará probablemente el día 15 
1 para visitar dicho buque, ya que 
I este permanecerá en estas aguas 
I durante unos días. 
! Se organizan varios actos por 
I la colonia sueca en honor de sus 
Compatriotas. 
j «u t o 
El 
El túnel bajo el Es-
trecho de Gibraltar 
Madrid, 13.—Ya han comenza-
do a dictarse las disposiciones 
concernientes a su estudio. 
Por el ministerio de Fomento 
se ha dado un Real decreto, en el 
que, viendo el gran interés nacio-
nal que ha despertado la ideaïïé 
la apertura de un túnel bajo e! 
Estrecho de Gibraltar, se impone 
el deber de investigar científica-
mente las posibilidades de ejecuj 
ciónde tan grandiosa obra. La 
Comisión de estudio del citado 
tàne^sub-marino aprobó un in-
forme geológico, proponiéndose 
^iora comprobar la naturaleza y 
^ad geológica de los terrenos 
<iue forman la solera del canal 
marino, Serán necesarios sondeos 
^ la costa española, sobre todo, 
el sitio más viable a 7 kilóme-
tros de Tarifa, averiguando las co-
cientes de aguas subterráneas y 
^más datos para el estudio. La 
£%la Zona es una de las más 
^exploradas hasta ahora, tanto 
n sus mantos de 'aguas, como en 
íptal constitución, 
conocer este problema lleva 
consigo un dato de valor para el 
estudio de la geología mediterrá-
nea como para el enlace de los 
continentes europeo y africano.— 
(Mencheta). 
También ha arribado el "vapor 
italiano «Asia» con- un crecido 
número de turistas. 
La Banda municipal ha dado 
un concierto en la Exposición. 
Pasado mañana se inaugurará 
la exposición del libro checoes-
lovaco. Promete ser interesante. 
Llegó el maestro Serrano para 
asistir al estreno de su obra «Los 
Claveles». 
Sesión privada del Consejo de la 
Sociedad de Naciones 
mm \mi-m 
Siguen con gran actividad los 
trabajos paia el Congreso de pu-
blicidad que se ha de celebrar en 
esta. 
i Mañana llegará el Orfeón Pam-
' plonés. 
Decorado de pintura y talla en esca-
la —Rótulos en oro, sobre cristal 
maderas 
yoia 
imitaciones a m á r m o l e s , 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
NOTA SOBRE LA TASA 
DEL TRIGO 
Madrid, 13. — Una nota dada 
por el ministerio de Economía 
dice que el Gobierno está dispues-
to a que se cumpla lo que hay 
preceptuado sobre la tasa del t r i -
go. . 
En consecuencia, se aplicarán 
a los infractores las sanciones co-
rrespondientes. 
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-Garage PATRIA -
o o o o o o o o o o o o o o o o 
Taller do reparaiDES :-: Hotos de alqoiler 
> o o o o o o o o o o o o o o 
H U D S O N -
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
y Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22, 
DICE LA «GACETA» 
Madrid, 13.—Dando normas re-
ferentes a los actos de los comi-
tés paritarios cando los patronos 
o los obreros sean de diferente 
localidad. 
— Creando las zonas francesas 
de Ceuta, Melilla, Canarias y au-
torizando su funcionamiento en 
Cádiz y Barcelona y otro puerto 
del norte. 
La comisaría regia que se nom-
bre tendrá las atribuciones que 
se le confieren. Los productos 
que entren en esa zona quedarán 
libres de derechos de aduanas y 
puertos mientras estén en él, pe-
ro en el momento que hayan de 
entrar en la Península no goza-
rán de exclusión alguna. 
Tendrán de subvención en el 
año 1930 medk» millón de pesetas 
y desde 1931 y sucesivos millón 
y medio de pesetas. 
ooooooooooooooor» 
SECCIQN DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
binamos, mag-neíos. motores de arranque, acumula 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VÜLCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
A l entrar este numero en má-
quina nos enteramos del falleci-
miento del secretario de este Juz-
gado mnnicipal don Domingo 
Gracia Blasco, quien durante va-
rios meses venía aquejado por 
una terrible enfermedad, no obs-
tante lo cual, el señor Blasco ha-
cía su vida ordinaria y desempe-
ñaba sus obligaciones profesio-
nales. 
I Descanse en paz. 
Su muerte ha sorprendido ex-
traordinariamente por el hecho 
de que hasta ayer mismo se le 
víó en la calle. 
j Expresamos nuestro vivo sen-
timiento a la señora viuda e hijos 
SIGUEN LAS REUNIO-
NES DLL CONSEJO DE 
LA SOCIEDAD DE 
NACIONES 
Madrid, 13.—Esta mañana con-
tinuaron en la sesión privada las 
tareas de la Sociedad de Nacio-
nes ocupándose del problema del 
opio como estupefaciente. En la 
sesión p ú b l i c a que presidió 
Adatci, delegado japonés, se ocu-
pó de la feliz resolución del arduo 
problema de Tacna y Arica con-
gratulándose de que haya s: do fru-
to de la política desarrollada pol-
la Sociedad de Naciones y de Es-
tados Unidos de Norte América; 
también se ocuparon del proble-
ma de las minorías tomando en-
tonces gran animación. En la pri-
vada se recibieron varios telegra-
mas de Chamberlaín dando las 
gracias por los testimonios de 
simpatía de que había sido ob-
jeto. 
El representante de España se-
ñor Quiñones de León, resaltó el 
hecho de que fueron los aviado-
res Jiménez e Iglesias los .que lle-
varon a bordo del «Jesús del Gran 
Poder» el protocolo original de la 
resolución del pleito de Tacna y 
Arica. La representación del Ca-
nadá manifiesta que ellos propu-
sieron una mejora en los proce-
dimientos del pacto de Londres; 
todos se felicitaron del, testimo-
nio de conciliación que reina en 
el Consejo. Continuará mañana 
a las cuatro de la tarde.. 
REUNIÓN PRESIDIDA 
POR BR1AND 
Madrid, 13.—Bajo la presiden-
cia del señor Briand se reunió en 
el Ritz el Comité internacional 
pan-europeo. • 
Corrida de toros 
Madrid, 12. — A la celebrada 
hury en Madrid asisten los aviado-
res Jiménez e Iglesias, cuya pre-
sencia es acogida con una gran 
salva de aplausos. 
El ganado es de Antonio Pérez 
Tabernero para Márquez, Posada 
y Niño de la Palma. 
Al salir el primero se echa a la 
plaza un espontáneo que da va-
rios lances al toro sirviéndose de 
un trozo de periódico. 
Márquez hace una faena no más 
que regular. En la lidia no hay 
nada sobresaliente. 
Despacha al cornúpeto de una 
estocada caída. 
La nota saliente de Posada en 
el segundo de la tarde es la valen-
tía. 
En el tercero, el Niño de la Pal 
ma hace una buena faena con el 
0 
capote. 
Brinda a los pilotos del «Jesús 
del Gran Poder.» 
La faena de muleta y la muer-
te del toro no pasan de vulgares. 
El matador oye algunas palmas. 
El cuarto sale cojeando, por lo 
que el público protesta, y el toro 
es retirado. El sustituto no en-
cuentra toreros que le lidien, y 
Márquez no hace nada ni con ¿1 
LECCIONES A LOS NIÑOS 
SOBRE LA SOCIEDAD 
DE NACIONES 
Madrid, 13.—Por la Dirección 
general de 1.a Enseñanza se ha di-
rigido a los maestros nacionales 
una orden circular para que ex-
pliquen en la escuela la significa-
ción del Consejo de la Sociedad 
de Naciones cuyas reuniones se 
celebran en Madri4, y la misión 
de paz de aquella Sociedad. 
RECEPCIÓN EN LA EM-
BAJADA DE CUBA 
Madrid, 12.—En la Embajada 
de Cuba se celebró hoy una re-
cepción en honor del embajador 
de Cuba en Alemania don Arís-
tides Agüero. 
FIESTA EN LA EMBAJA-
DA ALEMANA 
Madrid, 13.—En honor del se-
ñor Stresemann se celebró en 
la Embajada de su país una fiesta 
a la que asistieron, además de la, 
representación del Gobierno, di-
plomáticos, consejeros de la So* 
ciedad de Naciones y aristócratas 
de Madrid. 
FERNANDO DE LOS RÍOS 
Madrid, 12. —Ha salido para 
América donde dará varias con-
ferencias en la Universidad de 
Colúmbia, don Fernando de los. 
Ríos. 
Desgracia obrera 
San Sebastián, 13.—En un es-
tablecimiento de Zaraúz un apa-
rato de chamuscar telas hizo ex-
plosión matando a un obrero y 
dejando a otros gravemente heri-
dos.—(Mencheta.) 
arma bronca. 
Quinto de la tarde. Posada que 
sigue alardeando de valor, es vol-
teado. Conducido a la enlerme-
ría, vuelve a la plaza y es aplau-
dido. Su faena es sin duda lo me-
i jor de la tarde hasta ahora. Con 
la muleta está artístico, entrando 
a matar derecho y decidido. Es-
I cucha una ovación. 
I El diestro pasa a la enfermería. 
I Ultimo. En este toro el Niño de 
la Palma da varios pases natura-
i Íes y de pecho muy aplomado y 
i valiente. Se le ovaciona. De una 
estocada mata a su enemigo. Mu-
chos aplausos. 
DEL EXTRANJERO 
RESOLUCIÓN DE LA 
CUESTIÓN RELIGIOSA 
Méjico, 3 . - E l obispo de Ta-
basco se ha entrevistado con al-
gunos miembros del gobierno a 
fin de buscar las bases para re-
solver el problema religioso. 
El obispo salió muy satisfecho. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIO 
premiado con Diploma de Hono^ 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). K 
Venta: Farmacias, Droguerías 
~ d^ Específicos de España Centros 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y A U T O M Ó V I L E S 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
N E U M Á T I C O S de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD i 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
(eonünuación de la 3,a plana) 
con el material apoyo del cardenal 
Portocarrero y de la Reina María L u i -
sa de Saboy a, que fué quien inf luyó 
para que el proyecto fuese enviado al 
Consejo de Castilla, quien d ic t aminó 
en sentido favorable en 1712. 
En septiembre de 1739, falleció san-
tamente el caritativo Francisco Pi-
quer, cuando ya su gran obra había 
llegado a la ¿eterna consol idación». 
Los planes de Piquer, fueron poco 
a poco genera l izándose por toda Es-
p a ñ a de cal modo, que en el año 1919, 
todas las capitales de la Nación y pue-
blos importante0,, estaban provistos 
de Montes de Piedad. 
Francisco Piquer nació en Valbo-
na, pequeño pueblo de esta provincia, 
el d ía 6 de octubre del año 1666, de 
familia'en extremo h u m i l d í s i m a que 
dif íc i lmente le pudo sufragar algunos 
gastos de la carrera sacerdotal, a pe-
sar de que entonces, esta carrera era 
la ún ica provista de grandes facilida-
des. 
Mur ió a la avanzada edad de 73 
años, y fué enterrado en los claustros 
de las Descalzas Reales.. Luego, en 
1862, fueron sus restos trasladados a 
la capilla del Monte de Piedad, encla-
vado en la Plaza de las Descalzas. 
En Teruel, la antigua calle de la 
Cintería, está dedicada a él. 
ANTONIO CANO. 
T A RELIGIOSA 
En la iglesia parroquial de este 
pueblo, se ha celebrado la fiesta del 
Sagrado Corazón de J e sús . Desde las 
primeras horas de la m a ñ a n a acudie-
ron muchos fieles a confesar, y luego 
en la misa mayor, hubo comun ión ge-
neral, en la que todas las asociadas 
lucieron el hermoso escapulario del 
Sagrado Corazón de J e sús . La misa y 
se rmón cor r ió a cargo de don Pablo 
Galindo, cura pá r roco de este pueblo. 
Por la tarde, muchas señoras se d i 
•on a visitar a Nuestra Señora 
ampo; entre éstas puedo citar a 
Concepción J o r d á n , doña Flo-
a Sancho, doña Clara Monzón, 
Leocadia Simón y otras muchas 
iento no recordar. 
SOCIEDAD 
Con el f in de pasar las vacaciones 
del verano han regresado a siis casas 
los estudiantes don Francisco Ariñ©, 
don Ismael Sangüesa y la señor i ta 
ogelia López; sean bien venicjos. 
En viaje de negocios salió para la 
capital, el comerciante de esta plaza 
don Francisco Royo. 
TIEMPO 
•de el domingo está lloviendo 
isar; por tal motivo, los campos 
>eclias prosperan considerable-
jè y los labradores se muestran 
techos. 
CORRESPONSAL. 
T o r r o d o A r o a a s 
9 del corriente visitó el Somatén 
sta localidad el capi tán auxil iar 
don Esteban Merino, a c o m p a ñ a d o 
por don Benito de Gracia de Alcañiz 
labiendo sido recibidos dichos seño-
res en las afueras del pueblo, por los 
som ate pistas y autoridades. Después 
e ios saludos de r ú b r i c a y reglamen-
to se dir igieron al local-escuela de ni-
ños por ser insuficiente el de la Casa 
Capitular donde el señor capi tán, de 
una manera fácil, sencilla y amena co-
mo sabe hacerlo, expl icó el origen, 
organización y const i tuc ión del Soma-
tén Nacional con atinadas instruccio-
nes para el procedimiento y aplica-
ción del Reglamento de esta pat r ió t i -
ca Ins t i tuc ión . F u é ap l aud id í s imo . 
Los Somatenes obsequiaron a su 
pundonoroso capi tán y c o m p a ñ e r o se-
ñ o r de Gracia con unos refrescos, y 
después de recorrer las calles de este 
pueblo se dir igieron para Monroyo y 
Fuentespalda con el mismo fin de v i -
sitar y conocer los Somatenes de 
aquellos pueblos. 
El señor capi tán q u e d ó altamente 
satisfecho de la conducta, proceder y 
entusiasmo de este Somatén , al que 
felicitó, y muy agradecido el mismo, 
a las autoridades y vecindario, por la 
dis t inción que le han dispensado. 
ANTONIO SEGARRA. 
Notas militares 
Se dispone que los batallones 
de Cazadores de Africa subsisten-
tes en aquel territorio tomarán el 
nombre y número que se indica a 
continuación, recibiendo la ban-
dera çiel Cuerpo cuyo nombre 
toman, si su estado de conserva-
ción lo permite, v en caso contra-
rio, una nueva que se adquirirá 
en la forma reglamentaria. 
Batallón actual Hombre \> núm. a tomar 
Núm. 1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11' 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Madrid, núm. 2, 
Barbastro, 4. 
Arapiles, 9. 
Llerena,11. 
Segorbe, 12. 
Talavera, 18. 
Cataluña, 1. 
Tarifa, 5. 
Figueras, ó. 
Ciudad Rodrigo,' 
Las Navas. 10. 
Chiclana, 17. 
San Fernando, 3. 
Simancas, 8. 
Africa, 13, 
Serrallo, .14. 
Ceriñola, 15. 
Colón. 16. 
Monumento 
a Pardo Sastrón 
En otro lugar de este número 
publicamos la fotografía del mo-
numento que en breve será eri-
gido en nuestra ciudad al señor 
Pardo Sastrón. 
Por ella podrán apreciar los 
lectores la inspiración del artista 
a quien se ha encomendado su 
ejecución. 
No hemos de explicar el signi-
ficado del monumento, porque 
tiempo habrá de hacerlo para 
quienes no conozcan la vida del 
esclarecido hijo de esta provincia 
a quien se dedica. Los que la co-
nozcan íntegra, fácilmente lo adi-
vinarán con sólo su atenta con-
templación. 
Ha interpretado tan bien el al-
cance de los merecimientos y vir-
tudes del insigne turolense, el es-
cultor don Carlos Palao Ortubia, 
encargado de plasmarlos en már-
mol y bronce, que no ofrece difi-
cultad alguna el descifrar la sabi-
í duría, humildad y santidad, que 
! en vida caracterizaron a don José 
j Pardo Sastrón. "•• 
El nombre del señor Palao y el 
haber podido admirar obras eje-
cutadas por él mismo, daban la 
garantía de que así había de ser. 
Contémplese, si no, el monumen-
to que encesta ciudad se alza en 
honor de otro turolense benemé-
rito, el Venerable Francés de 
Aranda; el que en Peralta de la 
Sal se dedica al glorioso San José 
de Calasanz; el que en Avila se 
alza a Santa Teresa de Jesús, eje-
cutado en reñido concurso con el 
nombre de las Grandezas de Avi -
la, y otro varios, y se verán cómo 
no es aventurada la precedente 
afirmación. 
Esperemos, pues, su pronta 
inauguración para poderlo admi-
rar, teniendo con ello, aparte de 
esta satisfacción, la de haber pa-
gado la deuda contraída con tan 
ejemplar ciudadano y la de ver 
cómo se embellece nuestia ama-
da ciudad, con los bustos y esta-
tuas de los hijos de la misma, 
que con su fama y ciencia por 
todas partes la ensalzaron. 
S U C E S O S 
Se suprimen los regimientos de 
Africa número 68 y Serrallo nú-
mero 69 subsistiendo los de Meli-
lla número 59 y Ceuta número oO. 
Los doce batallones de cazado-
res de Africa incrementarán sus i 
efectivos en una compañía de fu-! 
sileros y seguirán agrupados en 1 
seis medias brigadas. 
Esta reorganización dará prin-
cipio a partir de la fecha de 10 
del actual para que entie en vigor 
en su totalidad en la revista de 
del mes de julio pró-comisano 
ximo. 
R I Ñ A 
Comunican de ('ella que los 
vecinos Domingo Sánchez Blas-
co, de 35 años de edad, y Martín 
Alegre Soriano, de 31, en ocasión 
de hallarse en la taberna, jugando 
una partida de guiñóte, cuestio-
naron por una jugada, arrojándo-
le el primero al segundo un vaso 
de vino y causándole una herida 
en la cabeza que le interesa los 
tejidos blandos. 
El agresor fué detenido y pues-
to a disposición del Juzgado.' 
I TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
I H o t e l T u r i a 
I Lo pone en conocimienío de su dist¡n 
g guida clientela su nuevo dueño 
¡ Max imino Narro 
3 CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE Ej; TODAS LAS HABITACIONES 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Han sido denunciados Leoncio 
Ardiz Alegre, de Escorihuela y 
Jaime Royo Vicente, de Perales, 
por conducir pasajeros en sus ca-
mionetas sin tener autorización 
para ello, infringiendo, por lo tan-
to, lo legislado sobre transpones 
y circulación. 
Administración de Rentas Pú-
blicas. — Servicio de comproba-
ción de Registros fiscales. 
Por el jefe del servicio catas-
tral urbano, han sido aprobados 
en las fechas y por las cantidades 
que a continuación se indican, 
los trabajos de comprobación de 
los Registros fiscales siguientes: 
Pueblo: Santa Eulalia.--Fecha 
de aprobación de los trabajos de 
comprobación: 31 de mayo de 
1929.—Líquiao imponible que f i -
gura en' el Registro: 20.731188 
pesetas. —Líquido asignado en la 
comprobación: 110.575 pesetas. 
Aumento de líquido imponible re-
sultado de la comprobación .'.pese-
tas 89.843'12. 
La Dirección general déla Deu-
da y Clnses Pasivas comunica a 
esta Delegación de Hacienda el | 
haber concedido la jubilación, 
con el sueldo anual de 4.800 pese-
tas, a la maestra de Teruel doña 
María de los Remedios Giménez, 
abonable por estas oficinas desde 
el 25 de abril último. 
a precios irrisorios: 1.° fun ^ 
de circo; 2 A la graciosa pantoL" 
.ma «La feria de Sevilla», y 3 o ,• 
dia y muerte de dos bravos h ¿ e 
rros de don Manuel Santos. 
Actuarán, de matadores w 
futuros fenómenos Antonio Borza 
(a) «ElCharlot» y Manuel Alva-
rez (a) «El Acróbata», y de ban-
derilleros, Anastasio Alvarez(a) 
«El Trucha», José Guella (a) «Ta-
quilla», José Navarro (a) «El Cha-
to Cuqueta», Manuel Alamán (a)' 
«El Alambrista» y Joaquín Moli-
ner (a) «Sin huesos». Dirigirá la: 
lidia el director de la Compañía 
señor Cortés. 
Con esta cuadrilla de «fenóme-
nos», el público pasará una gran 
tarde y el lleno es seguro. 
E C O S 
T A U R I N O S 
C I R C O CORTES 
Sigue la Compañía de este acre-
ditado Circo actuando con gran 
éxito en el Real de la Feria. 
En la función de anoche, que 
tuvo tratamiento de extraordina-
ria, todos los artistas rayaron a 
gran altura y escucharon largas 
ovaciones. El debut de la bella 
trapecista señorita Adelita Cortés 
constituyó un éxito. Muy bien. 
Mañana y pasado, por la noche, 
últimas funciones. 
El domingo por la tarde, a las 
cuatro y media, en la plaza de 
toros, darán un triple espectáculo 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
AG E ^ T E 
O F I C I A L E M I L I O F U S T E R PDomingoGas cón,3 . TERUEL 
Nos ruegan hagamos público 
que como todavía no han dictami-
nado las Comisiones de Hacienda 
j y Gobernación sobre el estado de 
nuestra plaza, no es cierto se haya 
i presupuesto cantidad alguna para. 
1 su arreglo. 
El Club Taurino Zaragozano ha 
nombrado socio de honor al dies-
tro Marcial Lalanda. 
Varios aficionados de Alcañiz 
lidiarán el día de San Pedro en 
aquella plaza tres becerras de Ni-
canor Villa. 
En Zaragoza, el domingo, pasa-
portarán novillos de Villarroel los 
diestros Carrátalá, Maera y Da-
niel Obón. 
En Málaga quieren dar una 
corrida goyesca a beneficio de la 
Asociación de la Prensa y es 
deseo tome la alternativa Andrés 
Este no se ha decidido, pero 
pronto veremos si la toma o no, 
puesto que la corrida será el lo 
próximo. 
Gitanillo de Riela, nuevo con-
trincante de Paírés en el acapara-
esta 
el 
miento de circos taurinos, 
organizando una corrida para 
8 de septiembre en Barbastro. 
Barrera, Fuentes Bejarano y otr 
lidiarán ganado de Vicente M 
riel. , 
Probablemente organizara ta ^ 
bíén las corridas de Tafalla, ^ 
lla, Tarazona y Calahorra. 
Según noticias, el diestro 
nillo de Triana se halla fuer 
peligro. 
Se da como seguro *^fde 
paisano Vicente Ortubia ^ IoS 
Terueh debutará el d i a ^ ^ 
corrientes en la plaza 
Alegre, Madrid. n 
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HOTEL BHLbESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL 
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Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: C O S O , 108. - Z A R A G O Z A 
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EL IDEAL en trilladoras para la MEDIANA Y P E Q U E Ñ A EXPLOTACIO ÍM para SINDICATOS Y COMUNIDADES 
y especialmente para todo propietario de Aventadora, la 
r i l l a d o r a " S c h l a y e r - H e l i a k s , , m o d e l o s " A l f a , , y " G a m m a , , 
solas o combinadas con limpiadoras "SCHiLAYER-0ME6A" 
• u n 
Rendimiento hasta 180 y 250 fanegas, respsetivamente, s e g ú n fuerza y granazón 
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Para EL MAÑANA 
C A R T A S A L D E A N 
LA PEDAGOGIA DE PALMIRENO 
Abundan en el Renacimiento, 
anteriores y posteriores a Pal-
mireno, los tratadistas de la edu-
cación y formación de los estu-
diantes. Puede decirse que nin-
guno de los grandes escritores y 
pensadores de la época,, dejó de 
dedicar algún trabajo, siquiera 
fuese breve, a esta materia. 
De nuestro alcañicense pode-
mos decir que toda su obra, es 
más, que su vida entera estuvo 
dedicada a la enseñanza, o por 
mejor decir, a encontrar los me-
dios de facilitar, de hacer agrada-
ble y útil lo que tenía que ense-
ñar. Fué su vocación y la siguió 
con amoroso deleite, 
Empezó por encontrar en sí 
mismo el primer caso, la prime-
ra dificultad.) Nos cuenta que, 
cuando comenzó a asistir a las 
clases en Alcañiz, era tal su tor-
peza, que los maestros aconseja-
ron a su padre que lo retirase de 
los estudios. El comprendía o pre-
sentía oue la causa de su atraso 
no estaba en su inteligencia, sino 
en el método bárbaro de sus 
maestros; el caso fué que, en unos 
cuantos meses que pasó en Caña-
da Vellida, habiendo caído en sus 
manos el librito de ERASMO, 
De ratione siiidii, vió clarólo que 
antes le era oscuro y volvió de 
allí otro hombre. De paso, queri-
do don Antonio, anote usted que 
en Cañada Vellida había, hacia 
1540, libros de ERASMO. Así 
pues, Palmireno, empezó por ser 
pedagogo de sí mismo, desahucia-1 
do por los maestros. \ 
', ••' } - • • i 
. Estos comienzos heroicos de- 1 
terminan para en adelante su la-1 
bor y su esfuerzo, que durante los Í 
primeros años de la juventud se 
desenvolvieron en un medio duro | 
3^  hostil. 
Se trasluce de la lectura de' al- i 
guno de los libros de Palmireno 
que cuando pasó a Valencia, des-1 
pues de terminadas sus hmna-r | 
dades en Alcañiz y en Fraga, se 
aba la vida como ayo o maes-1 
aprticular en casa de algu-
na familia bien acomodada. En 
este servicio tuvo ocasión de ir ¡ 
aumentando sus experiencias pe-
díigógico-soçiales iniciadas en la i 
vida de escolar, experiencias, y \ 
lidades que forman el fondo de j 
pedagogía eminentemente 
práctica y rezumante de vida. 
Cuando leamos hoy el tratado 
De pueris educandis de Nebrija y 
vemos a un concienzudo erudito 
alemán demostrar que en todo él 
hay ni una sola regla o ríorma 
no estuviese ya expuesta en 
s escritores griegos o romanos 
(hasta el punto que para nada -ha-
bla de la formación religiosa del 
niño), admiramos el fervor rena-
centista del gran 'filólogo, pero 
dejan fríos sus sabias "teorías, j [ 
iás son y de gran importan- ' 
en ta historia de la cultura, las 
de Vives sobre* la enseñan-
za; pero demasiado genera les j 
acaso demasiado filosóficas, como 
fruto de una inteligencia cumbre, 
detrás de ellas vemos pocas veces 
al niño y al maestro en vivo. Bien 
es verdad que, según propia con-
fesión, (que no han puesto de re-
lieve sus biógrafos) a Vives le 
causaba tedio la Cátedra y consi-
deraba como enojosa penitencia 
enseñar a los niños, cosa que se 
comprende sin esfuerzo en un 
hombre de meditación, a quién 
preocupaban los más graves pro-
blemas de su tiempo. 
Palmireno no es hombre de esta 
envergadura, su entendimiento no 
es tan ambicioso; ni siquiera aspi-
ra, en las disciplinas que enseña, 
a construir un sistema original; 
adopta la parte que le parece me-
jor de los ya conocidos y se es-
fuerza, eso sí, en procurar el ma-
yor fruto para sus discípulos. Y 
en esto podemos asegurar que a 
nadie cede la palma. Ni le arre-
dra romper para ello con lo pre-
establecido y usual, como por 
ejemplo emplea el castellano en 
sus libros y discursos cuando lo 
cree necesario, en lugar del latín: 
ni se amilana ante las burlas de 
los otros catedráticos que bauti-
zaron sus divagaciones, sus ame-
nidades tan útiles y tan pedagó-
gicas, con el despectivo calificati-
vo de FARULETAS DE PAL-
MIRENO. 
En Cocentaina, donde estuvo 
de preceptor en casa de un noble, 
siguió atesorando experiencias y 
pulióse además, sin duda, en el 
nuevo medio social, su fino ins-
tinto observador y realista. 
Su vocación, su madera de 
maestro, halló también en el pro-
pio hogar campo de experimen-
tación pedagógica. Nos cuenteen 
uno de sus opósculos (Palmireno i 
lo cuenta todo en los libros) que 
a uno de sus hijos, torpe en sumo 
grado, tuvo él que ayudarle a dal-
los primeros pasos. «Hacía tres 
años que estudiaba, y no aprove-
chaba nada con los maestros, por 
más que yo los estrenaba, (grati-
ficaba) Hice imprimir en dos ma-
nos de papel el A. B. C. de tal 
I modo, que las letras estuviesen 
! apartadas, espacio de un naipe, 
'y con cada una de ellas cubrí los 
que me pareció y 'hacía de ellos 
un castillo sobre una mesa, y de-
cíale: darte he seis confites si con 
C R O N I . C A D E P A R Í S 
No es todo oro lo que relua 
Fuerza es comentar el resultado de 
las elecciones en Inglaterra. Que si re-
vestidas de una importancia enorme 
como adherencia de la política inte-
rior británica, no tienen importancia 
aun consideradas en el aspecto inter-
nacional y en la significación que puc 
dan tener para la armonía y la paz 
en lo que concierne a las relaciones 
entre los más importantes pueblos. 
En este aspecto, ya ha manifestado 
el «leader» laborista, ei vencedor en 
la formidable batalla electoral, que 
su propósito consiste en estrechar las 
relaciones con Francia y Alemania 
para hacer de las tres naciones una a 
modo de al'anza pacifista, a cara des-
cubierta, que pueda influir de un mo-
do poderos en la conducta de las de-
más naciones. Mac Donald la empren-
de contra ^ diplomacia secm. 
maquiavélica que sigue pracr - aso 
en las relaciones de los OUPIT^ 086 
consecuente con su ideario ei , E8 
laborista. Pacifismo y ConjL eader 
tua. Si cumple lealmente ese"? mu* 
j a podrá decir que su erección ÍOi 
consejos de la Corona inarca ert 
nueva etapa del laborismo 
mental br i tánico una estela 
que habrá de dejar una 
en " 
Jos 
esta 
güberna. 
t i n o s a 
luz 
tillo...» Este hijo tan tardo, que 
a los tres años de escuela no co-
nocía las letras del abecedario, 
se llamaba Agesilao y andando, el 
tiempo, llegó a ser Catedrático de 
la Universidad de Valencia y 
autor de muy estimables libros. 
;No le parece a V. que quien 
tuvo esta anticipada adivinación 
de modernísimos procedimientos 
una G me derribas este C«5//7/o 1 pedagógicos, merecía, por Ip me-
por la parte de la M. Teníale mu- ' nos una mención, en la Historia 
chas nueces cubiertas como pelo-
tas blancas; en cada nuez una le-
tra v con ella derribaba el Cas ti-
de la Pedagogía: 
MIGUEL ARTIG 
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Monumento que en bteve se inaugura lá en esta ciudad dedicado a l sabio y humilde 
faimacéuUco de está piovincia don J o s é Paido Sasf /ón. 
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Perenne 
a historia polí t ica d e W i a t J 
Si fuésemos a investigar n J 
les motivos han obtenido Z ^ ' 
esta si tuación electoral los hbo • ^ 
br i tánicos , ha l l a r í amos de por TA* 
las prolongadas huelgas de minZ* 
con BU dolorosa cohorte de caiaml8' 
des conocidas del mundo todo T 
trata de una reacción del laborish^ 
que se recoge en sí mismo para 
t rar a los partidos burgueses que n " 
solamente sirven sus adeptos para De 
d i r la ampli tud de medidas que pon 
gan freno a esos estados del hambre 
entre los obreros ingleses. También 
saben imponer los.mismos su ideario 
Pero ¿en qué medida? Porque por 
una ley que pudiera conceptuarse bio-
lógica en la historia política de la 
Gran Bretaña , los partidos burgueses 
han sabido coger, auri dent 
fracaso electoral, al 
en medio de sus organizaciones políti-
cas, y ahí tenéis a los laboristas, que 
van a gobernar con un parlamento 
que de hecho no les ofrece una mayo-
ría absoluta. Paradojas.de la política 
bri tánica y del parlamentarismo que 
en ese pa ís se usa. 
Porque aquí, en este caso que traía-
nlos, las elecciones determinan losgo 
biernos, no los gobiernos determinan 
las elecciones, Ei laborismo parece 
exigir el Poder, y la Corona, re?ida 
en Inglaterra como en parte alguna, a 
a tenor de normas que en cualquiera 
otra parte serían inaceptables, se avi-
no a las exigencias laboristas, y de los 
comicios han salido diputados labo-
ristas suficientes para determinar el 
llama miento de ese partido al Poder. 
Rs claro que los conservadores, ayer 
gobernantes, han t ra ído también un 
buen núcleo de diputados. Y por si 
esa ga ran t í a fuera insuficiente para la 
salvaguardia de los intereses guberna-
mentales bri tánicos, los liberales se 
presentan con el número preciso pa-
ra hacer oscilar la situación, en mo-
mentos dados, hacia donde aconsejen 
las grandes conveniencias patrias, /^e 
os el problema. 
Urja novedad ha sido el triunfo de 
unas cuantas señoras en estas eleccio-
nes. Pero también en la medida deja 
circunspección inglesa. En ese paiív 
más que en otro alguno, es donde ei 
feminismo t remoló todas sus armas 
y aguzó todas sus artes para obtener 
el t r iunfo. La cachaza, o flema bnta^ 
nica, supo avenirse con toda s ü e r t e ^ 
impertinencias feministas, arrostra -
do los ministros hasta agresiones m^ 
pinadas, de las más furibundas y 
t iestét icas feministas, que al nn J i 
han salido, como se dice vulgarmen • 
te, con la suya, obteniendo el recono-
cimiento del" derecho electpral"HÍi fe-
quince señoras representantes ae 
no es para mmismo, br i tánico, 
tiemblen las esferas. Sin emnarg^p 
dejarán de hacer de las wyaS'JnM 
so dificulten alguna medida que' ^ 
comprenda en su programa ae r -
dicaciones. Allá veremos. 
Estamos en el comienzo de u"fM¡b0. 
va etapa parlamentariar con ^ ^ 
ristas nuevamente en el Foú£'eVlto$ 
que han de solazarse los ei nCja 
verdaderamente pacifistas ae [oï]e& 
y Alemania, es 'de las declara^ al 
de MacDonal, en lo que ie r^naCÍo-
asvguramiento de la Pa^c nUeblós-
lia nal y la tranquilidad de los Pu n0 
. Poro ei «leader» ^ ° \ \ % o s . ¿ 
mencionado alos KstadSsii ese'a ^0' 
ríi suficiente la voluntad ?e ¿¡ta? 
do de alianza pacifista trJ B l ^ C Í . 
{Prohibida la reproducción)-
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